


































































































































































































































































































































図１４ 模様１ 図１５ 模様２
図１９ 工程１












































































































































































l’autorice ringrazia Jasmin Lodes per aver accettato
di posare come modella.
Die Autorin möchte sich bei den Modellen, Sabine



































・Bradford D. Kelleher, The Metropolitan Museum of
Art -the Islamic World- , New York,１９８７．
・Patty Schleicher & Mimi Schleicher, Marbled De-
sign, North Carolina,１９９３．
・Esin Atil, The Age of Sultan Suleyman the Magnificent-
National Gallery of Art , Washington- New York,
１９８７．
－ 44 －
・Maria Rennhofer, Koloman Moser master of Vien-
nese modernism, London,２００２．
・Antonio Donnanno la tecnica dei modelli １°vol
milano,２００４．
・Antonio Donnanno la tecnica dei modelli ３°vol
milano,２０１０．
・modellistica basi donna istituto carlo secoli milano,
２００９．
・modellistica fantasia donna istituto carlo secoli
milano,２００９－２０１０．
図版出典





Shaikh Hamdullah ibn Mustafa Dede，
‘Alubum of Calligraphies Including Poetry
and Prophetic Traditions（Hadith）’, ca.１５００，
Turkey, probably Istanbul, Main support: ink,
watercolor, and gold on paper Margins: ink,
watercolor and gold; marbled paper Binding:
leather and gold
・図３ Leopold Museum, Koloman Moser master
１８６８－１９１８，Vienna,２００７.
９９：Kolo Moser Marbled paper
“Fische”（Fishes）, circa１９０４，marbled paper,
Collection of the University of Applied Arts,
Vienna.
・図４ Maria Rennhofer, Koloman Moser master of
Viennese modernism , London,２００２．
１７６: Dipped paper cover, probably by Kolo-
man Moser, for special edition of Ver Sa-
crum:“Die Wiener Secession und die Aus-
stellung in St.Louis”, February １９０４，oil and
watercolour, Austrian Archives, Vienna.
１７７: Amphibian, c. １９０４，oil and watercolour















Koloman Moser, paper-dip of the WW, HSAK.
－ 45 －
